



PÄÄSYLI PPUJ E N H I N NÄT

Vuoden 1940 Olympiakisojen päiväohjelmat
(Oikeus muutoksiin pidätetään.)
Jalkapallokilpailuista on tähän ohjelmaan merkitty vain Stadionilla ja Pallo
kentällä pelattavat ottelut.
Purjelentokilpailuista on toistaiseksi määrätty vain kilpailupaikka, Jämijärvi.
LAUANTAI 20. 7.
Klo 14.00 Avajaisjuhlallisuudet Stadion
Klo 19.00 Jalkapalloilu, Suomi myöhemmin määrättävää maata
vastaan Stadion
SUNNUNTAI 21. 7.
Nykyaikaisen viisiottelun ratsastus Hämeenlinna
Klo 9.00 Florettimiekkailun joukkuekilpailu Westend
Klo 11.00—13.30 Kreikkalais-roomal.paini Messuhalli








Klo 19.00—23.30 Kreikkalais-roomal.paini Messuhalli
Klo 19.00 Jalkapalloilu Pallokenttä
MAANANTAI 22. 7.
Klo 9.00 Nykyaikaisen viisiottelun miekkailu Westend
Klo 10.00—13.30 Kreikkalais-roomal.paini Messuhalli
Klo 11.00 Yleisurheilu Stadion
Pituushypyn, moukarinheiton ja seiväshypyn karsinnat
400 m. aitajuoksun välierät
Pituushyppy
Naisten keihäänheitto
Klo 16.00 Yleisurheilu Stadion
100 m. toiset välierät
100 m., naiset, alkuerät
Moukarinheitto
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800 m. välierä I
3000 m. estejuoksun alkuerät
400 m. aitajuoksun loppukilpailu
100 m. loppukilpailu.
Klo 19.00—23.30 Kreikkalais-roomal.paini Messuhalli
Klo 19.00 Jalkapalloilu Pallokenttä
TIISTAI 23. 7
Klo 9.00—11.00 Florettimiekkailun joukkuekilpailu, jatkuu Westend
Klo 9.00 Nykyaik. 5-ottelun ampuminen Malmi
Klo 10.00— 13.30 Kreikkalais-roomal.paini Messuhalli
Klo 13.00 Florettimiekkailun joukkuekilpailu, jatkuu Westend
Klo 11.00 Yleisurheilu — kiekonheiton karsinta Stadion
Klo 16.00 Yleisurheilu Stadion








100 m., naiset, loppukilpailu
Klo 19.00—23.30 Kreikkalais-roomal. paini Messuhalli
Klo 19.00 Jalkapalloilu Pallokenttä
KESKIVIIKKO 24. 7.
Klo 9.00 Nykyaikaisen 5-ottelun uinti Uimastadion
Pienoiskivääri 60 lauk. makuulta
Olympialainen kaksintaistelu
Klo 9.00 Ampumakilpailut Malmi
Klo 9.00 Naisten florettimiekkailu Westend
Klo 10.00—13.30 Kreikkalais-roomal. paini Messuhalli
Klo 11.00 Yleisurheilu — Kolmiloikan karsinta Stadion
Klo 13.30 Yleisurheilu —50 km. kävelyn lähtö Stadion
Klo 16.00 Yleisurheilu Stadion
Klo 13.30 Purjehduskilpailu Harmaja
80 m. aitajuoksu, naiset, alkuerät
200 m. välierät
Kolmiloikka
110 m. aitajuoksun alkuerät
1500 m. alkuerät
Kuulantyöntö
80 m. aitajuoksu, naiset, välierät
200 m. loppukilpailu
50 km. kävely, loppu.
Klo 19.00—23.30 Kreikkalais-roomal. paini Messuhalli
Klo 19.00 Jalkapalloilu Pallokenttä
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Klo 9.00 Nykyaikaisen 5-ottelun murlomaajuoksu Munkkiniemi
TORSTAI 25. 7.
Klo 9.00 Miekkailu Westend
Floretti, mieskohtainen kilpailu.
Klo 9.00 Ampuminen Malmi
Pienoiskivääri 3 X 20 lauk.
Olympialainen kaksintaistelu loppukilpailu
Klo 10.00 Painonnosto, höyhensarja Messuhalli
Klo 11.00 Yleisurheilu — Keihäänheiton karsinta Stadion
Klo 13.30 Purjehduskilpailut Harmaja
80 m. aitajuoksu, naiset, loppukilpailu
110 m. aitajuoksu, välierät






110 m. aitajuoksu, loppukilpailu
400 m. välierät
Klo 17.00 Melonta 15000 mja 10000 m Soutustadion
Klo 18.00 Miekkailu Westend
Naisten florettimiekkailun loppukilpailu.
1000 ja 4000 m. rata-ajojen alkuerät
Klo 18.00 Pyöräily Pyöräilystadion
Klo 19.00 Painonnosto, kevyt sarja, keskisarja Messuhalli
Klo 19.00 Jalkapalloilu Pallokenttä
PERJANTAI 26. 7.
Miesten florettikilpailun välierä.
Klo 9.00 Ampuminen Malmi
Klo 9.00 Miekkailu Westend
Vapaapistooli 60 lauk.
Klo 9.00 Uinti Uimastadion
Miesten 100 m. vapaauinti, alkuerät
Naisten 200 m. rintauinti, alkuerät
Vesipalloilu.
Klo 10.00 Yleisurheilu Stadion
10-ottelun 100 m. ja pituus.
Klo 13.30 Purjehduskilpailut Harmaja
Klo 16.00 Yleisurheilu Stadion
10-ottelun kuula, korkeus ja 400 m.
200 m. naiset, alkuerät
5000 m. loppukilpailu
400 m. loppukilpailu
200 m. naiset, välierät.
400 m. välierät
Klo 17.00 Uinti Uimastadion
Naisten 100 m. vapaauinti, alkuerät
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Miesten 100 in. vapaauinti, välierät
Vesipalloilu.
Klo lii.oo Pyöräily Pyöräilystadion
1000 m. loppukilpailu
4000 m. välierät
2000 m. tandem, alkuerät.
Klo 18.00 Miekkailu Westend
Miesten florettimiekkailun loppukilpailu
Klo 19.00 Painonnosto Messuhalli
Raskas keskisarja ja raskas sarja
Klo 19.00 Jalkapalloilu Pallokenttä
LAUANTAI 27. 7.
Vapaakivääri 3 X4O lauk.
Klo 9.00 Ampuminen Malmi
Klo 9.00 Miekkailu Westend
Kalpamiekkailun alkukilpailu.
Klo 9.00 Melonta Soutustadion
1000 m:n alkuerät.
Klo 9.00 Uinti Uimastadion
Miesten ponnahduslautahypyt
Naisten 200 m. rintauinti, välierät
Vesipalloilu.
Klo 10.00 Yleisurheilu Stadion
10-ottelun aitajuoksu ja kiekko.
Klo 11.00—13.30 Vapaapaini Messuhalli
Klo 16.00 Yleisurheilu Stadion
10-ottelun seiväs, keihäs ja 1500 m.
4 X 100 m. alkuerät
200 m. naiset, loppukilpailu
3000 m. estejuoksu, loppukilpailu
4x400 m. alkuerät.
Klo 17.00 Uinti Uimastadion
Naisten 100 m. vapaauinti, välierät
Miesten 100 m. vapaauinti, loppukilpailu
Vesipalloilu.
Klo 17.00 Miekkailu Westend
Klo 18.00 Pyöräily Pyöräilystad.
Kalpa, joukkuekilpailun välierät
2000 m. tandem, loppukilpailu
4000 m. loppukilpailu
1000 m. seisova lähtö.
Klo 18.30 Melonta, 1000 m. loppukilpailu Soutustadion
Klo 19.00—23.30 Vapaapaini Messuhalli
Klo 19.00 Jalkapalloilu Pallokenttä
SUNNUNTAI 28. 7.
Kalpa, joukkuekilpailun loppukilpailu
Klo 9.00 Miekkailu Westend
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Klo 9.00 Uinti Uimastadion
Naisten ponnahduslautahypyt
Miesten 4 X 200 m. alkuerät
Vesipallluio.
Klo 10.00—13.30 Vapaapaini Messuhalli
Klo 13.30 Purjehduskilpailut Harmaja
Klo 15.00 Yleisurheilu Stadion
Maratonjuoksu
4xloo m. viesti, loppukilpailu
4x400 m. viesti, loppukilpailu
10000 m. ratakävely
Korkeushyppy, naiset
4xloo m. \ iesti, naiset.
Klo 17.00 Uinti Uimastadion
Naisten 100 m. vapaauinti, loppukilpailu
Miesten 400 m. vapaauinti, alkuerät
Vesipalloilu.
Klo 19.00—23.30 Vapaapaini Messuhalli
Klo 19.00 Jalkapalloilu, välieräottelu Pallokenttä
MAANANTAI 29. 7.
Klo 8.00—16.00 Voimistelu Stadion
Klo 9.00 Miekkailu Westend
Kalpa, mieskohtainen kilpailu
Klo 9.00 Uinti Uimastadion
Miesten ponnahduslautahypyt
Miesten 400 m. vapaauinti, välierät
Naisten 100 m. selkäuinti, alkuerät
Vesipalloilu.
Klo 10.00—13.30 Vapaapaini Messuhalli
Klo 13.30 Purjehduskilpailut Harmaja
Klo 17.00 Uinti Uimastadion
Miesten 4 X 200 m. loppukilpailu
Miesten ponnahduslautahypyt
Naisten 200 m. rintauinti, loppukilpailu
Vesipalloilu.
Klo 18.00 Miekkailu Westend
Kalpa, alkukilpailun toinen kierros.
Klo 19.00—23.30 Vapaapaini Messuhalli
Klo 19.00 Jalkapalloilu, välieräottelu Stadion
TIISTAI 30. 7.
Klo 8.00—12.00 Vaikea kouluratsastus Ratsastusstad,
Klo 8.00—16.00 Voimistelu Stadion
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Jämijärvi I Aika määrätään myöhemmin.
| = Stadionilla suoritettavia kilpailuja tai muita tilaisuuksia.
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Klo 9.00 Uinti Uimastadion
Naisten ponnahduslautahypyt
Miesten 100 m. selkäuinti, alkuerät
Naisten 4 X 100 m. alkuerät
Vesipalloilu.
Klo 9.00 Alkukilpailuja soudussa Soutustadion
Klo 10.00 100 km. maantiepyöräily Porvoon maantie
Klo 11.00—16.00 Nyrkkeily Messuhalli
Klo 13.30 Purjehduskilpailut Harmaja
Klo 14.00 Alkukilpailuja soudussa Soutustadion
Klo 14.00—19.00 Vaikea kouluratsastus Ratsastusstadion
Klo 17.00 Uinti Uimastadion
Naisten ponnahduslautahypyt
Miesten 400 m. vapaauinti, loppukilpailu
Naisten 100 m. selkäuinti, välierät
Vesipalloilu.
Klo 18.00 Miekkailu Westend
Kalpa, loppukilpailu
Klo 19.00 Jalkapalloilu, välieräottelu Stadion
Klo 20.00—24.00 Nyrkkeily Messuhalli
KESKIVIIKKO 31. 7.
Klo 8.00 Voimistelu Stadion
Klo 8.00—12.00 Vaikea kouluratsastus Ratsastusstadion
Klo 9.00 Miekkailu Westend
Säilä, joukkuekilpailu
Klo 9.00 Uinti Uimastadion
Naisten kerroshypyt
Nästen 400 m. vapaauinti, alkuerät
Miesten 1500 m. alkuerät I ja II
Vesipalloilu
Klo 9.00 Soutu, lohdutuskilpailuja Soutustadion
Klo 11.00—16.00 Nyrkkeily Messuhalli
Kenttäkilpailun kouluratsastuskoe
Klo 14.00—18.00 Ratsastus Ratsastusstadion
Klo 17.00 Miekkailu Westend
Säilä, joukkuekilpailu.
Klo 17.00 Uinti Uimastadion
Miesten 1500 m. alkuerä 111
Miesten 200 m. rintauinti, alkuerät
Miesten 100 m. selkäuinti, välierät
Naisten 100 m. selkäuinti, loppukilpailu
Vesipalloilu.
Klo 18.00 Voimistelu Stadion
Klo 20.00—24.00 Nyrkkeily Messuhalli
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TORSTAI 1. 8.
Klo 8.00—12.00 Ratsastus Ratsastusstadion
Kenttäkilpailun kouluratsastuskoe
Klo 9.00 Miekkailu Westend
Säilä, joukkuekilpailun loppukilpailu
Klo 9.00 Soutu Soutustadion
Välieriä
Klo 9.00 Uinti Uimastadion
Miesten kerroshypyt
Naisten 400 m. vapaauinti, välierät
Vesipalloilu.
Klo 12.00—15.00 Nyrkkeily Messuhalli
Klo 14.00 Soutu Soutustadion
Välieriä
Klo 17.00 Uinti Uimastadion
Miesten 200 m. rintauinti, välierät
Miesten 1500 m. välierät
Miesten 100 m. selkäuinti, loppukilpailu
Naisten 4 X 100 m. loppukilpailu
Vesipalloilu.
Klo 19.00 Jalkapalloilu, ottelu kolmannesta sijasta Stadion
Klo 20.00—24.00 Nyrkkeily Messuhalli
PERJANTAI 2. 8.
Klo 8.00—15.00 Ratsastus Tali
Kenttäkilpailun kestävyyskoe.





Klo 9.00 Uinti Uimastadion
Klo 12.00—15.00 Nyrkkeily Messuhalli
Klo 14.30—19.00 Soutu, loppukilpailut Soutustadion
Klo 17.00 Uinti Uimastadion
Naisten kerroshypyt
Miesten 200 m. rintauinti, loppukilpailu
Naisten 400 m. vapaauinti, loppukilpailu
Miesten 1500 m. vapaauinti, loppukilpailu
Miesten kerroshypyt
Vesipalloilu.
Klo 18.00 Miekkailu Westend
Säilä, mieskohtainen kilpailu
Klo 19.00 Jalkapalloilu loppuottelu Stadion
Klo 20.00—24.00 Nyrkkeily Messuhalli
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LAUANTAI 3. 8.
Klo 9.00 Miekkailu Westend
Säilä, mieskohtainen kilpailu, välierä
Klo 12.00—15.00 Nyrkkeily Messuhalli
Klo 14.00—18.00 Ratsastus Stadion
Kenttäkilpailun esteratsastuskoe
Klo 18.00 Miekkailu Westend
Säilä, mieskohtainen kilpailu, loppukilpailu
Klo 20.00—24.00 Nyrkkeily Messuhalli
Klo 20.00 Kansanjuhla Stadion
SUNNUNTAI 4. 8.
Klo 12.00 Nyrkkeily Messuhalli
Klo 16.00 Ratsastus Stadion
Vaikea esteratsastus. Prix des Nations
Klo 20.00 Lopettajaisjuhla Stadion
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Pääsylippujen hinnat
Lipui ovat päivälippuja, jotka oikeuttavat määrätyssä urheilulajissa määrättynä
päivänä ja paikassa suoritettaviin kilpailuihin.
I ja II luokan paikat ovat istumapaikkoja, 111 ja IV luokan seisomapaikkoja
Stadionin IV luokan paikat ovat tarkoitetut ensisijassa koululaisille.







































Stadion 20.7 — 150: — 30: —











































































» 100: — 60: —
100: — 60: —»
» 100: — 60: —












































































Kilpailu tai muu tilaisuus Kilpailupaikka Päivä I lk. II lk. 111 lk. IV lk.
Mk. Mk! Mk! Mk.
Purjehdus Harmaja 23.7. 50: — — — —
» » 24.7. 50:— — — —
» » 25.7. 50:— —
» » 26.7. 50:— —
» » 28.7. 50: — — —
» » 29.7. 50: — —
» » 30.7. 50: — —
Ampuminen Malmi 24.7. 50: — — 30: — 10: —
» » 25.7. 50: — 30: — 10: —
» » 26.7. 50: — 30: — 10: —
» » 27.7. 50: — — 30: — 10: —
Painonnosto Messuhalli 25.7. 75: — 50: — 20: — 10: —
» » 26.7. 75: — 50: - 20: — 10: —
Pyöräily Pyöräilystadion 25.7. 100: — 60: — 30: — 10: —
» » 26.7. 100: — 60: — 30: — 10: —
» » 27.7. 100: — 60: — 30: — 10: -
Pyöräilyn maantieajo Porvoon maant. 30.7. 100: — 60: — 30: — 10: —
Melonta Soutustadion 25.7. 100: — 60: — 30: — 10: —
» » 27.7. 100: — 60: — 30: — 10: —
Uinti Uimastadion 26.7. 150: — 80: — 40: — 20: —
» » 27.7. 150:— 80:— 40:- 20:-
» » 28.7. 150: — 80: — 40: — 20: —
» » 29.7. 150: — 80: — 40: — 20: -
» » 30.7. 150: — 80: — 40: — 20: -
» » 31.7. 150:— 80:— 40:- 20:-
» » 1.8. 175:— 100:— 50:- 30: —
» » 2.8. 175:— 100:— 50:— 30: —
Voimistelu Stadion 29.7. 50: — 30: — 20: — 10: —
» » 30.7. ' 50: — 30: — 20: — 10: —
» » 31.7. 100: — 60: — 40: — 20: -
Nyrkkeily Messuhalli 30.7. 120: — 80: — 40: — 20: —
» » 31.7. 120: — 80: — 40: — 20: —
» » 1.8. 120: — 80: — 40: — 20: —
» » 2.8. 120: — 80: — 40: — 20: —
» » 3.8. 120:— 80:— 40:— 20: —
» » 4.8. 150:— 100:— 50:— 30: —
Soutu Soutustadion 30.7. 125: — 70: — 30: — 10: —
» » 31.7. 125:— 70:— 30:— 10: —
» » 1.8. 125: — 70: — 30: — 10: —
» 2.8. 125:— 70:— 30:— 10:-
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» » 125: —
» Tali
Stadion 150: — 100: —»
Stadion 20.7. 150: — 80: — 40: — 20: —
Pallokenttä 21.7. 60: — 40: — 20: — 10: -
» 22.7. 60: — 40: — 20: - 10: —
» 23.7. 60: — 40: — 20: — 10: —
24.7. 60: — 40: — 20: — 10: -
» 25.7. 60:— 40:— 20:— 10: —
» 26.7. 60: — 40: — 20: 10: —
» 27.7. 60: — 40: — 20: — 10: —
» 28.7. 60: — 40: — 20: — 10: —
Stadion 29.7. 100:— 60:— 30:— 15: —
» 30.7. 100: - 60: — 30: - 15: —
» 1.8. 150: — 80: — 40: — 20: —
» 2.8. 150: — 80: — 40: — 20: —
Jämijärvi Aika 40: — — 20: — —
» maar. 40: — 20: — —
myöb.
Stadion
48_ 250 . _ ISO . _ 70 . _ 30 . __
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